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 چنيذُ
ايي  تَاًٌذ در آى رضذ مٌٌذ. ّا در صَرت هساعذ تَدى ضزايط هي ارگاًيسن ضيز هٌثعي ارسضوٌذ، اس هَاد هغذي است مِ هينزٍ :سهيٌِ
 صَرت گزفت.هٌظَر ارسياتي ميفيت هينزٍتي ضيزّاي پاستَريشُ ٍ استزيليشُ هَجَد در ضْز تَضْز  تِتزرسي 
هارك پاستَريشُ  6هارك ضاهل  11در ايي هطالعِ اًجام ضذ.  9831در پاييش ٍ اٍايل سهستاى سال  تَصيفي ايي هطالعِ :ّا هَاد ٍ رٍش
ّاي  آسهايطات هينزٍتي اًجام ضذُ ضاهل تامتزي .ًوًَِ هَرد تزرسي ٍ آسهايص قزار گزفتٌذ 061هارك استزيليشُ ٍ در هجوَع  5ٍ 
ّاي ّتزٍتزف ٍ ملي فزم  در ايي تحقيق، ارتثاط تيي رضذ تامتزي .تَدطثق استاًذارد هتذ  )iloc.E( مليفزم مل ٍ اضزضياملي ّتزٍتزٍف،
 61ًسخِ  SSPSافشار  ٍ اس ًزم تزداري (دٍرُ ًگْذاري) سٌجيذُ ضذ تا پاراهتزّاي دها ٍ اختلاف سهاى تيي تاريخ تَليذ ٍ تاريخ ًوًَِ
  .جْت آًاليش استفادُ ضذ
 درصذ 51/2ٍ  )CPH( ّتزٍتزفيل اييي تامتزيّا داراي آلَدگ ًوًَِ درصذ 53/7ًوًَِ پاستَريشُ  89ًتايج ًطاى داد مِ اس  :ّا يافتِ
ّاي ّتزٍتزٍف در ضيز  گًَِ آلَدگي هطاّذُ ًطذ. هياًگيي تامتزي ًوًَِ استزيليشُ ّيچ 26داراي آلَدگي ملي فزم مل تَدًذ ٍ در 
 تاًذارد هلي ايزاى تسيار تالاتز تَد.پاستَريشُ، اس اس
تاضذ ٍلي تا دٍرُ  داري هي هستقين ٍ هعٌي تا دها داراي راتطِ ّاي ّتزٍتزف ٍ ملي فزم تامتزي ًتايج ًطاى داد مِ رضذ :گيزي ًتيجِ
 دست ًياهذ. ِداري ت ي هعٌي ًگْذاري راتطِ
  ىايزاميفيت هينزٍتي، ضيز پاستَريشُ، استزيليشُ،  :ٍاصگاى مليذي
 48-67:)1(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
چٌبى داساي مبهل ٍ  ،ؽؿيش يني اص هَاد غزايي ثب اسص
تَاًذ توبهي ٍظبيف  تٌَػي اص هَاد هغزي اػت مِ هي
غزا سا دس ثذى اًدبم دّذ. تذاٍم اػتفبدُ اص ؿيش ٍ 
هقبعغ ػٌي هَخت افضايؾ ّوِ ّبي آى دس  فشاٍسدُ
سؿذ، تضويي ػلاهتي خؼوي افشاد، استقبي َّؽ ٍ 
مبسي ٍ عَل ػوش ٍ  افضايؾ تَاى قذست فشاگيشي،
 .)1-4( ؿَد پيـگيشي اص مبسافتبدگي صٍد ٌّگبم هي
ميلَگشم اص ؿبخص خْبًي  6تَليذ ػشاًِ ؿيش دس ايشاى 
ثبلاتش دس حبلي مِ هصشف ػشاًِ آى اص هتَػظ خْبًي 
 ).5( موتش اػت
فؼبد هَاد غزايي هـنل ػظين اقتصبدي اػت ٍ ػبلاًِ 
ايي دس ػشاػش خْبى اص يل چْبسم هَاد غز تقشيجبً
ّبي هينشٍثي اسصؽ خَسامي خَد سا اص  عشيق فؼبليت
هٌبػت  يؿيش هحيظ سؿذ ).7ٍ 6( دٌّذ دػت هي
 ).3( ّب اػت اي اص هينشٍاسگبًيؼن ثشاي عيف گؼتشدُ
ػغَح توبع  ،تشيي هٌبثغ آلَدگي هينشٍثي ؿيش هْن
 ّب هوني اػت دس هضسػِ يب دس ايي آلَدگي .ؿيش ّؼتٌذ
  ).9ٍ  8( ٍ ًقل ٍ مبسخبًِ ايدبد ؿَد ولح ٌّگبم
 17/7پبػتَسيضاػيَى ؿيش اػتفبدُ اص دسخِ حشاست 
ثبًيِ اػت. ػوش  51هذت صهبى  گشاد ثِ دسخِ ػبًتي
سٍص هتغيش اػت مِ ثِ  02تب  2هفيذ ؿيش پبػتَسيضُ اص 
چَى ميفيت ؿيش خبم، فٌآٍسي قَاًيي هحلي ٍ ػَاهل 
ي ميفيت ّبي پشداصؽ، ثْذاؿت ٍ ّوچٌي سٍؽ
صًديشُ ػشد ثؼتگي داسد. ؿيش پبػتَسيضُ دس ايبلات 
سٍص ثب تَخِ  02هتحذُ اهشينب داساي ػوش هفيذ عَلاًي 
دس حبلي مِ دس  .ثبؿذ ثِ صًديشُ ػشد ثؼيبس خَة هي
ايشاى امثشيت ؿيشّبي پبػتَسيضُ تَليذي داساي 
 ).01( ثبؿٌذ سٍص هي 2موتشيي ػوش هفيذ يؼٌي 
ي اػت مِ دس دهبي ٌذيفشا 1 THU يب َىيضاػيلياػتش
                                                 
1
 erutarepmeT hgiH artlU 
هذت صهبى يل ثبًيِ صَست  گشاد ٍ ثِ دسخِ ػبًتي 88
ظ يدهبي هح اص ثبصؿذى دس پيؾگيشد. ؿيش اػتشيل  هي
ثبصؿذى ثؼتِ پغ اص  ٍؿَد  ِ ًگْذاسييدس ػب ثبيؼتي
 ٍ خچبل ًگْذاسي ؿذُيضُ دس يش پبػتَسيذ هبًٌذ ؿيثب
 ).11( ؿَد ػبػت هصشف 84تب 
ّبي ًبهغلَة هَخَد دس ؿيش مِ  يتشيي ثبمتش هْن
تَاًٌذ ثبػث فؼبد هحصَلات ؿًَذ، ؿبهل ملي  هي
ثبؿٌذ.  هي 2ّبي ػبينشٍتشٍفيل ّب ٍ ثبمتشي فشم
فشم تَػظ پبػتَسيضاػيَى اص ثيي  ّبي ملي ثبمتشي
فشم ٍ ثبمتشي  مِ ملي سًٍذ ٍ دس صَستي هي
(ًبؿي اص  ػبينشٍتشٍفيل پغ اص پبػتَسيضاػيَى
پبػتَسيضاػيَى) دس ؿيش ثبقي في ت مبسثشد ًبهٌبػ
مٌٌذ ٍ ثبػث فؼبد هي يخچبل سؿذ  ثوبًٌذ، دس دهبي
ّبي ػبينشٍتشٍفيل  ؿًَذ. اص خولِ ثبمتشي هيؿيش 
تشيي)، ليؼتشيب  تَاى ثِ پؼَدٍهًَبع (ؿبيغ پبتَطى هي
ّبي  هًََػيتَطًض، يشػيٌيب اًتشٍمَليتينب، ثشخي ػَيِ
ٍيظُ  ثِ ّبي ثبػيلَع اؿشؿيبملي ٍ ثشخي گًَِ
  )21-51ٍ  8، 7(ثبػيلَع ػشئَع اؿبسُ مشد 
ّبي هْن دس  ًيض اص خولِ ثبمتشي 3 CPH ّبي ثبمتشي
ّبي  ؿًَذ مِ ؿبهل خٌغ ؿيش هحؼَة هي
مؼلا، ا، هَسػشاؿيبآئشٍهًَبع، آػيٌتَثبمتش، پشٍتئَع، 
آلنبلي طًض، فلاٍٍثبمتشيَم، پؼَدٍهًَبع، ػيتشٍثبمتش، 
 ).8( ٌذاًتشٍثبمتش ّؼتٍ  ملجؼيلا
دس ؿيش پبػتَسيضُ ثش اػبع  CPH هيضاى ثبمتشي
ٍاحذ  00002اػتبًذاسد دٍلت فذسال آهشينب موتش اص 
تبًذاسد ايبلت مبليفشًيب ، ثش اػبع اػليتش دس هيلي ًيَمل
ٍ ثش اػبع ليتش  هيلي دس ًيٍَاحذ مل 00051 موتش اص
ٍاحذ  0005-00005) UE( اػتبًذاسد اتحبديِ اسٍپب
 ).71 ٍ 61، 8، 5، 1(ثبؿذ  هي ليتش يدس هيلًي َمل
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ٍاحذ  00057دس حبلي مِ ايي اػتبًذاسد دس ايشاى 
اػت مِ اص اػتبًذاسد اهشينب ٍ  ليتش دس هيلي ًيَمل
  ).6 ٍ 5(اتحبديِ اسٍپب ثبلاتش اػت 
ٍاحذ  001ثشاي ؿيش اػتشيليضُ ًيض  CPHاػتبًذاسد 
سد اػتبًذا .ؿَد دس ًظش گشفتِ هي ليتش دس هيلي ًيَمل
ليتش ؿيش پبػتَسيضُ ثش  فشم دس ّش هيلي ثبمتشي ملي
ٍ ثش اػبع هقشسات  01اػبع هقشسات ايبلات هتحذُ 
ثبؿذ ٍ دس ؿيش اػتشيليضُ ًجبيذ  هي 5اتحبديِ اسٍپب 
 ).81 ٍ 5( فشم ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ملي
اؿشؿيب ملي ًيض دس ّش دٍ ًَع ؿيش پبػتَسيضُ ٍ 
فشم دس ؿيش  د مليهٌفي ثبؿذ. ٍخَثبيؼت  هياػتشيليضُ 
پبػتَسيضُ، ثْذاؿت ضؼيف فشايٌذ پبػتَسيضاػيَى ٍ 
 ).02ٍ  91، 81 ،5 ،4، 1(دّذ  ثٌذي سا ًـبى هي ثؼتِ
دليل  ثِ يايّبي هٌتقلِ اص ساُ هَاد غز وبسييبسي اص ثيثؼ
ّبي ثبمتشيبيي ًبؿي اص  ػذم آگبّي هشدم اص ػفًَت
اص ايي غبلؼبتي هثٌبثشايي  ،ؿَد ًويگضاسؽ  غزاي آلَدُ
دس خْت تَليذ،  1 PCCAH ػيؼتن، ثشاي تَػؼِ دػت
ًگْذاسي ٍ هصشف هحصَلات ؿيش ػبلن الضاهي 
دس ايي هغبلؼِ خْت ثشسػي ميفيت پغ ثبؿذ.  هي
هينشٍثي ؿيشّبي ػشضِ ؿذُ دس ؿْش ثَؿْش 
فشم ٍ اؿشؿيبملي تؼييي  ، مليCPHّبي ؿبخص  ثبمتشي
 ؿذُ اػت.هقبيؼِ ؿذُ ٍ ثب ػغح اػتبًذاسد هلي ايشاى 
 
 ّا هَاد ٍ رٍش
 گيزي ًوًَِ
 ًيوِ دٍمدستحليلي ثَدُ ٍ -ايي هغبلؼِ اص ًَع تَصيفي
(ًيوِ دٍم هْش تب ًيوِ اٍل ثْوي) اًدبم  9831ػبل 
ثشداسي حذاقل ٍ حذامثش دسخِ  سٍصّبي ًوًَِ دس .ؿذ
گشاد  دسخِ ػبًتي 13ٍ  31تشتيت  حشاست هتَػظ ثِ
آة ٍ َّايي گشم ٍ  دليل ؿشايظ ثَد. دس ؿْش ثَؿْش ثِ
                                                 
1
 stnioP lortnoC lacitirC dna sisylanA drazaH 
هشعَة ٍ هحذٍديت داهپشٍسي، ؿيش خبم دس 
ؿَد ٍ ؿيشّبي هَخَد  ّبي ػغح ؿْش يبفت ًوي هغبصُ
ثبؿذ مِ اص  صَست پبػتَسيضُ ٍ اػتشيليضُ هي دس ثبصاس ثِ
ؿَد. قبثل رمش اػت مِ تٌْب  ّبي ديگش فشاّن هي اػتبى
يل مبسخبًِ ؿيش پبػتَسيضُ دس ايي ؿْش ٍخَد داسد مِ 
ؿَد. ايي  هيي هيأهَسد ًيبص آى ًيض اص ًقبط ديگش ت ؿيش
صَست  ّب ثِ گيشي هقغؼي ثب اًتخبة هغبصُ ًوًَِ
تصبدفي اص ًقبط هختلف ؿْش ٍ اص ؿيشّبي پبػتَسيضُ 
اًدبم ؿذُ اػت. دس ايي هغبلؼِ  )THUاػتشيليضُ ( ٍ
هبسك  5هبسك پبػتَسيضُ ٍ  6هبسك ؿبهل  11
َد ٍ هصشفي دس اػتشيليضُ اص ؿيشّبي هتذاٍل هَخ
ًوًَِ  061) ٍ دس هدوَع 2ػغح ؿْش ثَؿْش (خذٍل 
 ؾ قشاس گشفتٌذ.هَسد ثشسػي ٍ آصهبي
 
 تجشيِ ٍ تحليل هينزٍتي
فشم ٍ  ، مليCPHآصهبيـبت هينشٍثي اًدبم ؿذُ ؿبهل 
ثب  CPH ّبي آصهبيؾ تؼييي ثبمتشي اؿشؿيبملي ثَد.
دسخِ  53دس دهبي  ACP2اػتفبدُ اص هحيظ مـت 
ػبػت اًنَثبػيَى ٍ عجق  27اد ٍ هذت صهبى گش ػبًتي
ّبي تـنيل ؿذُ ؿوبسؽ  اػتبًذاسد اًدبم گشفت ٍ ملٌي
 ).61(گضاسؽ ؿذًذ  ليتش دس هيلي ٍاحذ ملٌيت ٍ ثشحؼ
فشم ٍ اؿشؿيبملي ًيض  ّبي ملي آصهبيؾ تؼييي ثبمتشي
ٍ عجق اػتبًذاسد اًدبم ؿذًذ ٍ ثشحؼت  3NPM سٍؽ ثِ
 ).81ٍ  71(ؿذًذ  گضاسؽليتش  هيلي 001دس  NPM
 
 تجشيِ ٍ تحليل آهاري
ٍ  lecxEًتبيح حبصل اص هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 
 71ٍيشايؾ  )ASU،lI،ogacihC،cnI SSPS( SSPS
ّبي  هَسد تدضيِ ٍ تحليل قشاس گشفت ٍ اص ؿبخص
هيبًگيي، اًحشاف هؼيبس ٍ ًيض آصهَى آًبليض ٍ ٍاسيبًغ 
.اػتفبدُ ؿذ) دس ايي هغبلؼِ AVONA( يل عشفِ
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 .دس ًظش گشفتِ  P
 
 ّا يافتِ
 دسصذ 53/7ًوًَِ پبػتَسيضُ،  89دس ايي هغبلؼِ اص 
اص  دسصذ 51/2ٍ  CPH ّب داساي آلَدگي ًوًَِ
ًوًَِ  26فشم ثَدًذ ٍ دس  ّب داساي آلَدگي ملي ًوًَِ
 گًَِ آلَدگي هينشٍثي هـبّذُ ًـذ. اػتشيليضُ ّيچ
 iloc.Eفشم ٍ  ٍ ملي CPHتَػظ، حذامثش ٍ حذاقل ه
ًـبى  1 دس ؿيشّبي پبػتَسيضُ ٍ اػتشيليضُ، دس خذٍل
 دادُ ؿذُ اػت.
ّبي تْيِ  ِفشم دس ًوًَ ٍ ملي CPH ّبي هيضاى ثبمتشي
 1 ؿذُ اص ؿيش پبػتَسيضُ هَخَد دس ثَؿْش دس ًوَداس
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.
 
اراهتزّاي هينزٍتي ) هياًگيي، حذامثز ٍ حذاقل پ1جذٍل
 ّاي ضيز پاستَريشُ ٍ استزيليشُ گيزي ضذُ در ًوًَِ اًذاسُ
 حذاقل حذامثز هتَسط پاراهتزّاي هينزٍتي
 0 701 401× 62/502 دس ؿيش PCHپبػتَسيضُ 
 0 6  16/0 مليفشم دس ؿيش پبػتَسيضُ
 0 0 0 دس ؿيش lioc.Eپبػتَسيضُ 
 0 0 0 دس ؿيش CPHاػتشيليضُ 
 0 0 0 يش اػتشيليضُمليفشم دس ؿ
 0 0 0 دس ؿيش lioc.E اػتشيليضُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1-89آٍسي ؿذُ اص ؿْش ثَؿْش ( ّبي پبػتَسيضُ خوغ فشم دس ًوًَِ ٍ ملي CPHّبي  ) هيضاى ثبمتشي1 ًوَداس
 خظ اػتبًذاسد، هغبثق ثب اػتبًذاسد هلي ايشاى اػت.
 
بي هختلف ًيض دس ّ فشم هبسك ٍ ملي CPHدسصذ آَل دگي 
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت مِ موتشيي 2خذٍل 
 َث د. Fآَل دگي هشَث ط ثِ ًوًَِ 
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 ّاي ضيز فزم در ًوًَِ ٍ ملي CPHّاي هثثت  ) درصذ ًوًَِ2جذٍل
 ًوًَِ ًَع ضيز
تعذاد 
 ًوًَِ
ّاي  درصذ ًوًَِ
 CPHهثثت 
ّاي  درصذ ًوًَِ
 فزم هثثت ملي
ّاي  درصذ ًوًَِ
 هثثت lioc.E
 
 
 سيضُپبػتَ
 0 32/7 57/1 61 A
 0 61/7 72/9 81 B
 0 7/1 53/6 41 C
 0 01/6 13/6 91 D
 0 7/7 32/1 31 E
 0 5/6 22/2 81 F
 
 
 اػتشيليضُ
 0 0 0 11 G
 0 0 0 21 H
 0 0 0 21 I
 0 0 0 31 K
 0 0 0 31 L
 
ٍ  CPHاثش دهب ثش سٍي هيضاى  3 تَخِ ثِ خذٍل ثب
 داس ٍ داساي ساثغِ هؼتقين ثَد. يهؼٌ فشم مبهلاً ملي
 
) ضزاية ّوثستگي پيزسَى در هَرد رٍاتط 3جذٍل
 فزم تا پاراهتز دها ٍ ملي CPH
 دها پاراهتز
 CPH
 فشم ملي
 *0/76
 **0/31
 ثبؿٌذ.)هيrّوجؼتگي پيشػَى (اػذاد ًـبى دادُ ؿذُ ضشيت 
 .ثَدداس هؼٌي P>0/10ّوجؼتگي ثب *
 .ثَداسد هؼٌي P>0/50ّوجؼتگي ثب  **
 
ٍ  )P;0/293( CPH ّبي ثيي هيضاى سؿذ ثبمتشي
دٍسُ ًگْذاسي (فبصلِ صهبًي ثب  )P;0/292( فشم ملي
داسي  ي هؼٌي ثشداسي) ساثغِ تَليذ تب تبسيخ ًوًَِ
فشم دس  ٍ ملي CPH يّب دػت ًيبهذ. هيضاى ثبمتشي ِث
ّب ثب افضايؾ دهب افضايؾ يبفت مِ ضشايت  مليِ ًوًَِ
ًيض گَيبي ّويي  3آهذُ دس خذٍل دػت  ّوجؼتگي ثِ
 هغلت اػت.
 
 تحث
دس ؿيش  CPHدػت آهذُ، هتَػظ  ًتبيح ثِ تَخِ ثِ ثب
ثَد ليتش  دس هيلي ٍاحذ ملٌي 502/62×401پبػتَسيضُ 
مِ اص هيضاى اػتبًذاسد هلي ايشاى (اػتبًذاسد ؿوبسُ 
ثؼيبس ليتش  دس هيلي ٍاحذ ملٌي 7/5×401 ) يؼٌي6042
ًـبًِ آلَدگي ؿذيذ ؿيش  تِ. ايي يبفثبلاتش اػت
ثبؿذ ٍ هيبًگيي  هي CPH ّبي پبػتَسيضُ ثِ ثبمتشي
ثَد. ًتبيح  0/16ّبي پبػتَسيضُ  فشم دس ًوًَِ ملي
 عَس ّبي هختلف ثِ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ثش سٍي هبسك
ثيـتشيي ثبس  داساي Aوًَِ ًمِ  ًـبى داد ًيض خذاگبًِ
ثبؿذ.  ) هي2فشم (خذٍل  ٍ ملي CPHهينشٍثي 
ؿَد دس  دس آى تَليذ هي Aاي مِ ًوًَِ  بسخبًِم
دليل هحذٍديت  ثٍِ ؿْش ثَؿْش قشاس داسد  هدبٍست
ػلت ؿشايظ آة ٍ َّايي ؿْش، ؿيش  ايدبد گبٍداسي ثِ
خبم هَسد ًيبص ايي مبسخبًِ اص ؿْشّبي ديگش اػتبى ٍ 
ثؼذ هؼبفت ٍ ثٌبثشايي ؿَد.  ّبي هدبٍس تأهيي هي اػتبى
تَاًذ اص خولِ دلايل  خبم هي حول ٍ ًقل ًبهٌبػت ؿيش
 ثبؿذ.  Aي آلَدگي ثيـتش ًوًَِ  ػوذُ
ؿيش خبهي مِ ثشاي تَليذ ؿيش پبػتَسيضُ ثبمتشيبيي ميفيت 
پبػتَسيضُ گيشد ثش ميفيت هحصَل  هَسد اػتفبدُ قشاس هي
 ).5( ػضايي داسد ٍ هبًذگبسي آى تأثيش ثِ
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آلَدگي ثبمتشيبيي ثؼذ اص پبػتَسيضاػيَى ؿبهل 
ّبي اًتقبل ؿيش ثؼذ اص  ّبي ثبقي هبًذُ دس لَلِ ثبمتشي
پبػتَسيضاتَس، تبًل ًگْذاسي ؿيش پبػتَسيضُ ٍ ثيـتش 
 ).52ٍ  22، 12ثبؿذ ( اص ّوِ دػتگبُ پشمٌٌذُ پبمت هي
قبثل رمش اػت مِ دس مـَسّبي ايبلات هتحذُ ٍ 
ي ثؼيبس قَي ثيي ػلاهت هصشف  اتحبديِ اسٍپب ساثغِ
تَليذمٌٌذگبى ٍ فشٍؿٌذگبى مٌٌذگبى ٍ ػَد اقتصبدي 
ٍخَد داسد مِ ايي هؼئلِ دس هَسد ؿيش ًيض سػبيت 
ؿَد، دس حبلي مِ دس مـَسّبي دس حبل تَػؼِ  هي
ػَد اقتصبدي ثش ػلاهت هصشف مٌٌذگبى تشخيح دادُ 
 ).42ؿَد ( هي
ثش اػت ٍ دس صَست ؤه ّب نيؼنشٍاسگبًيهثش سؿذ  دهب
 فبػذ هَاد غزايي، هٌبػت  تٌظينٍ  ػذم مٌتشل
دسخِ  01اي مِ ثب افضايؾ ّش  گًَِ ، ثِؿًَذ هي
هَاد ّبي ؿيويبيي دس  گشاد دهب، ػشػت ٍامٌؾ ػبًتي
اص خولِ ؿيش مِ داساي ؿشايظ ثؼيبس هٌبػت  غزايي
مِ  ؿَد دٍ ثشاثش هي ّب اػت، ثشاي سؿذ هينشٍاسگبًيؼن
دػت آهذُ دس ايي هغبلؼِ ًيض گَيبي ايي  ًتبيح ثِ
داسي ثيي دهب ٍ سؿذ  هغلت ثَد ٍ ساثغِ هؼٌي
). ؿيش 31ٍ  21( دػت آهذ ّب ثِ هينشٍاسگبًيؼن
دهبي  دس يخچبل دس يؼتيپبػتَسيضُ تب تبسيخ هصشف ثب
، ٍ دٍس اص ًَس ًگْذاسي ؿَد دسخِ ػلؼيَع 4
حول ٍ ًقل ؿيش ّويي دليل سػبيت صًديشُ ػشهب دس  ثِ
 ).51( خبم ٍ پبػتَسيضُ ضشٍسي اػت
هغبلؼبت ديگشي ًيض مِ دس ايي صهيٌِ اًدبم ؿذُ اص 
خولِ هغبلؼِ دس هَسد ٍضغ هينشٍثي ؿيش پبػتَسيضُ 
ٍ  12، 02دلالت ثش ٍخَد ايي استجبط هؼتقين داؿت (
فشم  ٍ ملي CPH ّبي ). ثيي هيضاى سؿذ ثبمتشي42
تَليذ تب تبسيخ دٍسُ ًگْذاسي (فبصلِ صهبًي 
دػت ًيبهذ مِ ايي  داسي ثِ ي هؼٌي ثشداسي) ساثغِ ًوًَِ
ّبي  تَاًذ ًبؿي اص ًگْذاسي هٌبػت دس هغبصُ هي
 مٌٌذُ ؿيش دس ػغح ؿْش ثبؿذ. ػشضِ
عَس ملي دس هَسد هؼبيت ٍ هضايبي ؿيشّبي  ثِ
 يشّبيؿ دستَاى گفت مِ  پبػتَسيضُ ٍ اػتشيليضُ هي
سًٍذ ٍلي  صا اص ثيي هي بسيّبي ثيو ، هينشٍةُپبػتَسيض
ثٌبثشايي هذت  .هبًٌذ ّبي ػبهل فؼبد ثبقي هي هينشٍة
سٍص اػت  3تب  2صهبى هبًذگبسي ايي ؿيشّب دس يخچبل 
ّبي ػبهل فؼبد حتي دس  ٍ ثؼذ اص ايي هذت هينشٍة
ؿًَذ ٍ ؿيش سا غيش قبثل  يخچبل فؼبل هي ػشهبي
اهب دس هقبثل ٍ دس سٍؽ  مٌٌذ. هصشف هي
دليل دسخِ حشاست ثبلا توبهي  ػيَى ثِاػتشيليضا
صا ٍ ػبهل فؼبد هَخَد دس ؿيش  ّبي ثيوبسي هينشٍة
  ).51(ؿًَذ (الجتِ ايي ًبثَدي صذسصذ ًيؼت) ًبثَد هي
ثٌبثشايي ايي ايي ًَع ؿيشّب حتي دس خبسج اص يخچبل 
هبُ قبثليت ًگْذاسي داسًذ. اهب ًنتِ قبثل تَخِ آى  6تب 
ثٌذي ايي ؿيشّب ٍ  ؼتِاػت مِ ثِ هحض ثبص مشدى ث
جيِ ثِ ػبيش ؿيشّبي ؿتجبدل َّايي دس آى ؿشايظ آًْب 
ّب  تَاى آى سٍص هي 2هذت  ؿَد ٍ تٌْب ثِ پبػتَسيضُ هي
تش آى اػت مِ  سا دس يخچبل ًگْذاسي مشد. ًنتِ هْن
دليل ؿذت حشاست ثبلاي  داس ثِ ؿيشّبي هذت
اػتشيليضاػيَى دس هقبيؼِ ثب ؿيشّبي پبػتَسيضُ هَاد 
عَس هؼوَل دس  ِث .دٌّذ هغزي ثيـتشي سا اص دػت هي
ّبي هحلَل  دسصذ پشٍتئيي 02تب  01ؿيش پبػتَسيضُ 
دس ؿيش اػتشيل دس حبلي مِ  ،ؿًَذ دس ؿيش تخشيت هي
 ).51( سػذ دسصذ هي 06تب  04ايي هقذاس تخشيت ثِ 
ّوچٌيي حشاست ثبلا اثش ًبهغلَة خَد سا سٍي ثشخي 
  گزاسد ت ؿيش ًيض هيّبي حؼبع ثِ حشاس ٍيتبهيي
 ).61ٍ  11، 01(
ّبي  دّذ مِ ًوًَِ ًتبيح حبصل اص ايي هغبلؼِ، ًـبى هي
آٍسي ؿذُ اص ًقبط هختلف ؿْش  ؿيش پبػتَسيضُ خوغ
 ثبؿذ.  ثَؿْش، اص ًظش هينشٍثي داساي ميفيت پبييٌي هي
ثب ٍخَد دسخِ حشاست ثبلا دس ايي ؿْش ٍ اثش دهب ثش هيضاى 
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ت بث ٍ ييبيشتمبث ذؿسِث ِخَ ًَِوً ِنٌيا  لصف سد يسادشث
 ،تػا ِتفشگ تسَص ىبتؼهص لياٍا ٍ ضييبپ يياشثبٌث
يه  سبْث لصف سد ُضيسَتػبپ يبّشيؿ ِم تفشگ ِديتً ىاَت
ٍ يه شتلابث اَّ يبهد ِم ىبتؼثبت  يگد َلآ ياساد ذٌؿبث
يثٍشنيه (HPC يلم ٍ  ٍ مشفE.coli يشتذيذؿ سبيؼث )
د َث ذٌّاَخ. ِث ،دَخٍ ييا بث  ىَيػاضيليشتػا سد ِنٌيا ليلد
نؼيًبگساٍشنيه ِيلم لابث تساشح بث يشتمبث ،بّ  اصسَپػا يبّ
يه دَثبً شيؿ سد دبؼف لهاَػ ٍ  ِث ِخَت بث ٍ ذًَؿ
ِتفبي چيّ ِم ؾٍّظپ ييا يبّ  بّشيؿ ييا سد يگد َلآ ًَِگ
ذـً ُذّبـه،  ياشث يياَّ ٍ ةآ ظياشؿ ييٌچ سد يياشثبٌث
يؿ ،ىبگذٌٌم فشصه تهلاػ ُضيليشتػا يبّش 
يه دبٌْـيپ .ددشگ 
ِث ِخَت بث ِث حيبتً  ضماشه شتـيث تسبظً ُذهآ تػد
 ِضشػ ٍ لقً ٍ لوح ،ذيلَت لحاشه ِيلم سد ظثشير
يه دبٌْـيپ ُضيسَتػبپ يبّشيؿ .دَؿ 
 
طاپس يًادرذق ٍ 
 بث عبپػ ينؿضپ مَلػ ُبگـًاد يـٍّظپ تًٍبؼه صا
ً يلبه تيبوح اس يـٍّظپ حشع ييا ِم شْؿَث ذًدَو
بث ييٌچوّ ٍ يًادسذق  ِيلم صاىبٌمسبم  ؾنتوحص
 ييا سد اس به ًِبويوص ِم ٍساد ٍ ازغ تًٍبؼه ؾٍّظپ
.ذًدَوً يسبي 
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Abstract 
Background: Milk is a valuable source of nutrients that microorganisms can grow in favorable conditions 
on it. This study was conducted to evaluate the microbiological quality of pasteurized and sterilized 
marketing milks in Bushehr.  
Material and Methods: This descriptive study was conducted in the autumn and early winter 2011. In this 
study 11 brands including 6 pasteurized, 5 sterilized brands and in total 160 samples were elevauted. 
Microbial tests included heterotrophic bacteria (HPC), total coliform and Escherichia coli (E.coli) were 
conducted according to standard methods.  
Results: results of this study showed that from 98 pasteurized samples, 35/7% and HPC and 15/2% of 
samples were contaminated by HPC and total coliform, respectively. There was no microbial contamination 
in all 62 sterilized samples. Mean heterotrophic bacteria in pasteurized milk was much more than Iranian 
national standard.  
Conclusion: In this research the relationship between heterotrophic and coliform bacterial growth with 
temperature and time variation between production date and sampling date (maintenance period) were 
measured and the results showed that bacterial growth had direct and significant association with temperature 
but there was no statistically significant association with maintenance period. 
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